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Mutakhir ini sikap ekstrem sesetengah pihak dalam mementingkan sanad berlaku 
dalam pengajian Islam.Sikap ini telah melahirkan tanggapan bahawa apa sahaja 
ilmu berkaitan dengan agama Islam perlu kepada sanad. Ia juga menyebabkan 
segelintir masyarakat beranggapan bahawa menjadi kesalahan, jika ilmu agama 
dipelajari tanpa melalui sistem sanad. Oleh itu, kertas kerja ini dihasilkan bagi 
mengenalpasti tujuan sanad pada zaman dahulu dan kini dan mengenalpasti 
adakah aplikasi sanad masih releven pada masa kini. Kajian berbentuk kualitatif 
ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kajian sejarah. Data pula 
dikumpul dan dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa sanad pada zaman dahulu bertujuan untuk (1) mengenalpasti 
identiti para perawi yang terkandung dalam jalur periwayatan hadith (2) menilai 
status para perawi dari sudut ‘adalah dan dhabit (3) menentukan kredibiliti para 
perawi dalam periwayatan sama ada ianya diterima atau ditolak dan (4) 
menentukan kesahihan sesebuah hadith. Manakala pada zaman ini, tujuan sanad 
lebih untuk (1) mengekalkan silsilah (rantaian) sanad(2) meneruskan tradisi 
pembelajaran ulama terdahulu (3) mendapatkan tabarruk (keberkatan) lantaran 
terdapat kesinambungan sanad tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Dengan itu, 
aplikasi sanad dalam pengajian Islam pada masa kini dilihat tidak relevan lantaran 
tujuan sanad sudah tertunai. Di samping, keberadaan sanad kurang bermanfaat 
kerana para perawi di zaman sekarang tidak boleh diperiksa kredibilitinya. 
 
Kata Kunci:  Relevansi Aplikasi Sanad, Tujuan Sanad, Sejarah Sanad, Sanad 
Masa Kini  
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Recently, extreme attitude in some quarters emphasizes the sanad occurs in Islam. 
The attitude during study has produced the notion that anything science related to 
Islam need to sanad. It also causes some people think that to be a mistake, if we 
study the science of religion without going through the sanad system. Therefore, 
this paper produced for the purpose of identifying the sanad in the past and present 
and identify whether sanad applications is still relevant today. This qualitative 
research was conducted using historical research approach. Data were collected 
and analyzed using content analysis. The results showed that in the past the sanad 
aims to (1) identify the identity of the narrators of hadith contained in the 
transmission path (2) assess the status of the narrators of the corner 'is and dhabit 
(3) determine the credibility of the narrators in the transmission whether it is 
received or rejected and (4) determine the validity of a hadith. Whereas during this 
period, the purpose of the sanad is to (1) maintain silsilah (sanad) (2) continues the 
tradition of previous scholars learning (3) get tabarruk (blessing) because there is 
a continuation of the sanad to the Prophet. Thus, the sanad application in Islamic 
studies now seen to be irrelevant because the purpose of the sanad already 
materialize. In addition, the existence of sanad unimportant because the narrators 
today can not be examined the credibility. 
 
Keywords: Relevance Sanad Applications, the Purpose of the Sanad, the History 
of the Sanad, the Sanad in Nowadays 
 
 
Sanad ialah rantaian perawi yang menghubungkan kepada matan (Mahmud 
Tahhan 1996). Ianya berperanan memindahkan hadith dari seorang individu 
kepada individu yang lain, sehingga sampai kepada individu (pertama) yang 
membicarakan tentangnya (Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib 1989; Nur al-Din ‘Itr 
1997). Dalam perspektif kajian ini, sanad merupakan bentuk senarai rantaian 
individu perawi yang merangkumi generasi perawi terkini hingga kembali kepada 
Nabi SAW atau para sahabat (Graham 1993).  
Sanad sudah bermula sejak zaman Rasulullah SAW (al-A’zami 1992) dan 
aplikasinya dalam pengajian Islam masih diteruskan hingga ke hari ini (Raja 
Ahmad Mukhlis 2011c; Khafidz Soroni 2014). Walaupun ia tidak dilaksanakan 
secara sepenuhnya dalam sistem pengajian Islam dan sering dikendalikan sebagai 
kursus, kuliah singkat dan mingguan, tetapi ia tetap disambut baik oleh masyarakat 
Islam. Di Singapura contohnya, hampir setiap institusi yang menyediakan khidmat 
pengajaran al-Quran memperkenalkan kursus talaqqi (perjumpaan atau 
pertemuan) mempelajari al-Quran secara bersanad. Ini adalah sebagaimana yang 
terdapat di Darul Quran Singapura (DQS) Masjid Kampung Siglap, Masjid Omar 
Kampong Melaka, Darul Huffaz, Markaz al-Jazari dan Pergeraq (Persatuan Guru-
Guru al-Quran Singapura). Di samping itu, terdapat pusat pendidikan agama, 
seperti Tradisi Halaqah, Singapura yang berusaha melestarikan pengajian 
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bersanad untuk kitab-kitab hadith seperti kitab Tuhfah al-Ahwazi dan Misykat al-
Masabih.  
Institusi dan pusat pengajian agama yang disebutkan di atas, bukan 
menunjukkan jumlah sebenar institusi yang bergerak meneruskan pengajian Islam 
bersanad di Singapura. Institusi tersebut disenaraikan sekadar untuk memberi 
gambaran bahawa fenomena pengajian Islam secara bersanad masih wujud hingga 
ke hari ini. Bahkan banyak usaha dilakukan agar ianya terus bergerak dan tidak 
mati ditelan arus globalisasi. Tetapi, adakah sistem sanad yang ada pada masa kini 
mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang terdapat pada masa dahulu? Dan 
adakah mengaplikasikan sistem sanad dalam pengajian Islam merupakan satu 
usaha yang relevan pada masa kini? Maka kertas kerja ini dihasilkan bagi 




Kesedaran untuk mengekalkan sistem sanad merupakan satu fenomena yang baik 
agar pengajian berbentuk tradisi dihidupkan dan diteruskan. Namun, kesedaran 
meneruskan sistem bersanad, telah melahirkan sikap ekstrem pada sesetengah 
masyarakat Islam. Ia disebut sebagai ekstrem, lantaran sikap ini telah melahirkan 
tanggapan bahawa apa sahaja ilmu berkaitan dengan agama Islam, memerlukan 
kepada sanad. Ketiadaan sanad menyebabkan ilmu tersebut tertolak. Perkara ini 
telah disebut oleh Munzir (2008) dalam laman webmajelisrasulullah.org. beliau 
menjelaskan bahawa semua ilmu perlu kepada sanad:   
 
“Tiada ilmu tanpa sanad, maksudnya semua ilmu (iaitu): Hadith, Fiqh, Tauhid, al-
Quran, mestilah ada jalur gurunya kepada Rasulullah s.a.w, atau kepada sahabat, 
atau kepada Tabiin, atau kepada para imam-imam. Maka jika ada seorang 
mengaku pakar hadith dan berfatwa, namun dia tidak mempunyai sanad guru, 
maka fatwanya mardud (tertolak), dan ucapannya dhaif, dan tidak boleh dijadikan 
dalil untuk diikuti, kerana sanadnya maqtu' (terputus).” 
 
Di laman web yang sama juga, Munzir (2011) telah memberikan seluruh 
sanad keilmuan yang terdiri dari sanad al-Quran dalam tujuh Qira'ah, seluruh 
sanad hadith riwayat imam al-sab’ah, seluruh sanad hadith riwayat muhaddithin, 
seluruh fatwa dan kitab syariah dari empat Mazhab dan seluruh cabang ilmu Islam 
kepada seorang ahli forum bernama Jozer. Melalui tindakan Munzir tersebut, jelas 
menunjukkan bahawa beliau memaksudkan semua ilmu memerlukan kepada 
sanad, dan ketiadaan sanad dalam ucapan seseorang tidak boleh dijadikan sebagai 
dalil (Munzir, 2008). 
Selain dari itu, sikap ekstrem juga melahirkan tanggapan bahawa menjadi 
kesalahan jika sesuatu ilmu dalam Islam tidak dipelajari secara bersanad. Ini 
kerana, menurut Raja Ahmad Mukhlis (2011), ketiadaan sanad dalam 
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pengambilan ilmu Islam bermakna seseorang telah menyalahi golongan al-sawad 
al-a’zam1. Tambahan pula, menurut Munzir (2007), tiada ilmu tanpa sanad, maka 
fatwa tanpa sanad adalah batil. Menurut Firanda Andirja (2012) pula, timbul 
tanggapan bahawa menjadi kesalahan jika sesuatu ilmu itu tidak dipelajari secara 
bersanad, kerana mereka yang mementingkan sanad melihat individu yang 
bersanad seakan-akan maksum (terjaga dari kesalahan) lantaran ilmunya itu 
sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak sampai kepada Rasulullah SAW 
sekalipun, keberadaan sanad cukup sebagai penanda seolah-olah ianya sahih dan 
sampai kepada baginda Nabi saw. (Graham 1993) 
Isu tentang melampau dalam mementingkan sanad yang disebutkan di atas, 
telah dibincangkan oleh Mohd Asri Zainal Abidin (2011) dan Firanda Andirja 
(2012). Menurut Mohd Asri Zainal Abidin, permasalahan tersebut berlaku akibat 
tidak faham tentang tujuan sanad yang asalnya untuk menilai kredibiliti perawi 
yang terkandung dalam jalur periwayatan hadith. Penilaian ini bertujuan bagi 
menentukan status sesebuah hadith, sama ada ianya diterima atau ditolak. Akibat 
dari tidak faham tentang tujuan tersebut telah menyebabkan berlakunya salah 
faham terhadap sanad. Lantaran itu, Firanda Andirja (2012) telah menjelaskan 
bahawa isu salah faham timbul berikutan dari istilah al-isnad min al-din (sanad 
adalah sebahagian dari agama) yang dikemukakan oleh Ibn al-Mubarak. Menurut 
beliau lagi, istilah tersebut telah melahirkan tanggapan bahawa apa sahaja ilmu 
berkaitan dengan agama Islam perlu kepada sanad. Sedangkan istilah ibn al-
Mubarak yang dimuatkan oleh Muslim (2001) dalam pendahuluan kitab Sahihnya, 
secara jelas menunjukkan bahawa sanad yang dimaksudkan ialah sanad dalam 
periwayatan hadith Nabi saw bukan untuk semua ilmu pengajian Islam. 
 
 
Permasalahan sama ada pengajian agama pada masa kini diambil secara bersanad 
ataupun tidak memerlukan kepada penilaian semula. Justeru, untuk mendapatkan 
solusi kepada permasalahan ini, ia perlu menjawab dua persoalan. Pertama, apakah 
perbezaan antara tujuan sanad pada zaman dahulu dan kini? Manakala kedua, 
adakah sanad masih releven untuk dikekalkan dalam pengajian Islam pada masa 
kini? Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan tujuan sanad 
pada zaman dahulu dan mengenal pasti relevansi aplikasi sanad pada masa kini. 
Kajian ini penting lantaran ianya dapat membantu membetulkan sikap melampau 
dan kesalahfahaman masyarakat Islam terhadap sistem sanad. Dalam masa yang 
sama, ia juga dapat meletakkan sanad pada kedudukan yang selayaknya dalam 
pengajian Islam. 
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Perbahasan berkenaan sanad dalam ilmu-ilmu Islam telah disentuh oleh Ab 
Ghuddah (1992) dalam kitabnya bertajuk al-Isnad min al-Din.  Namun penulisan 
beliau, lebih kepada membahaskan maksud al-isnad min al-din dan menjejaki 
keberadaan kata-kata Ibn al-Mubarak tersebut, dalam kitab-kitab turath yang 
diperolehi dari pelbagai jalan periwayatan. Apapun dalam penulisan ini, beliau ada 
menyatakan bahawa sanad ialah syarat pertama dalam pengambilan semua ilmu 
Islam. 
Graham (1993) pula merupakan sarjana Barat yang membahaskan tentang 
sistem sanad. Dalam artikelnya bertajuk Traditionalism in Islam: An Essay in 
Interpretation, menyatakan bahawa, sistem sanad memainkan peranan yang amat 
penting dalam Islam lantaran kebenaran tidak berada pada dokumen tetapi adalah 
hasil dari pertemuan individu dengan individu yang lain. Menurutnya, dokumen 
sahaja tanpa rantaian individu (sanad) yang diperolehi dari sudut pengetahuan dan 
kelayakan dalam mengajarkan dan menyampaikannya kepada orang lain adalah 
tidak berguna.  Menurutnya lagi, perkara seperti ini iaitu mementingkan rantaian 
sanad bukan sahaja berlaku kepada hadis bahkan kepada al-Quran dan semua 
gerak kerja dakwah Islam dan pembelajarannya.  
Raja Ahmad Mukhlis (2011a; 2011b; 2011c) adalah penulis yang banyak 
menyentuh tentang keperluan dan kepentingan mengaplikasikan sanad dalam 
ilmu-ilmu Islam pada masa kini. Beliau berpendapat bahawa sistem talaqqi 
bersanad adalah sebagai nadi penyebaran ilmu Islam.Tradisi meriwayatkan buku-
buku dalam pelbagai disiplin ilmu Islam tidak terlepas dari manhaj talaqqi 
bersanad ini. Justeru, karya-karya ulama yang mengumpulkan sanad kitab-kitab 
turath Islam menunjukkan kepentingan sanad dalam pengajian Islam. Menurut 
beliau, sistem ini jika tidak dipelihara akan merosakkan sistem pengajian Islam 
dan melahirkan generasi yang rosak kefahaman Islamnya. Menurutnya lagi, 
kelayakan menyampaikan ilmu agama boleh dipertikaikan lantaran tidak 
mempunyai sanad ilmu tersebut yang diperolehi melalui sistem talaqqi bersanad. 
Di samping, sistem talaqqi bersanad adalah sistem yang jika ditolak dan 
diketepikan bermakna seseorang itu telah menolak golongan al-sawad al-a’zam 
(ahli sunnah wa al-jamaah). 
Dalam perbahasan lain pula, Farhah Zaidar et al. (2013) telah mengkaji 
tentang sistem talaqqi bersanad dalam pengajian Hadith. Kajian beliau lebih 
tertumpu pada pengaplikasian sistem ini dalam pengajian hadith di Malaysia. 
Dalam kajian ini, beliau menyatakan bahawa implikasi utama aplikasi talaqqi 
bersanad ialah mengekalkan silsilah sanad hingga kepada sanadaran mutlak 
sumber hadith iaitu Rasulullah s.a.w. Justeru, aplikasi talaqqi bersanad 
menurutnya tidak dipinggirkan dan terus dikekalkan hingga ke hari ini. 
Khafidz Soroni (2014) juga telah membahaskan tentang sanad dalam 
pengajian Islam. Dalam artikelnya bertajuk ‘Pengajian bersanad tetap Relevan’ 
menyatakan bahawa ketiadaan pengajian bersanaddalam sistem pengajian dan 
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pendidikan umat Islammampu menjadi tanda dekatnya kehancuran umat ini. Ini 
kerana menurutnya kelak tiada orang-orang berilmu yang penuh keberkatan. Lalu 
orang mengambil ahli-ahli ilmu yang jahat, tiada keberkatan dan orang-orang jahil 
sebagai tempat rujuk dan pemimpin agama mereka. 
Perbahasan lepas yang dikemukakan oleh Abu Ghuddah (1992) 
menunjukkan sanad menjadi syarat kepada penyampaian ilmu-ilmu Islam. Dalam 
pada itu, Graham (1993) menjelaskan sanad menjadi satu sistem penting kerana 
melibatkan pertemuan antara seorang individu dan individu yang lain dalam 
pemindahan hampir kepada semua ilmu pengajian Islam.  Selain dari itu, 
perbahasan yang dikemukakan oleh Raja Ahmad Mukhlis (2011a, 2011b, 2011c), 
Farhah Zaidar et al. (2013) dan Khafidz Soroni (2014) pula menunjukkan sanad 
merupakan satu sistem pembelajaran tradisi yang perlu dipertahankan dalam Islam 
dan diteruskan hingga ke hari ini. Namun, perbahasan lepas Raja Ahmad Mukhlis, 
Farhah Zaidar dan Khafidz Soroni tersebut berbeza dengan isi perbahasan Ali 
Tantawi (2006), Mohd Asri Zainal Abidin (2011), dan Firanda Andirja (2012). 
Dalam penulisan mereka, ketiga-tiga mereka sependapat bahawa sistem sanad 
tidak diperlukan dalam pengajian Islam dewasa ini. 
Ali Tantawi (2006) menulis bahawa kegunaan sanad tidak lagi penting 
sebagaimana pentingnya sanad di zaman awal Islam iaitu untuk memastikan 
kesahihan hadith. Begitu juga dengan Mohd Asri Zainal Abidin (2011) 
mengatakan kajian sanad hanya dilakukan antara pembuku kitab hadis hingga 
kepada Nabi s.a.w. Menurutnya, sanad pada zaman sekarang mungkin hanya 
tradisi dan bukan untuk memastikan kesahihan riwayat. Manakala menurut 
Firanda Andirja Abidin (2012), sanad pada zaman sekarang kurang manfaatnya 
kerana perawi selepas penulis kitab hingga ke zaman ini tidak diperiksa 
keperibadiannya. Kalaupun dari zaman ini hingga kepada penulis kitab perawi 
yang tersenarai dalam rantaian sanad itu adalah perawi yang thiqah, ia masih lagi 
perlu diperiksa perawinya dari zaman guru penulis kitab hingga ke Rasulullah 
saw. 
Jelas bahawa perbahasan aplikasi sanad dalam pengajian Islam sama ada 
pada zaman dahulu dan kini telah disentuh dalam penulisan-penulisan lepas. 
Persoalannya di sini, mengapa masih tiada jalan keluar untuk menentukan 
relevansi aplikasi sanad pada masa kini? Benarkah ketiadaan sanad dianggap 
sebagai satu kekurangan dan melemahkan sistem pengajian Islam pada masa kini 
sehingga menimbulkan dakwaan berbaur ekstrem di kalangan sesetengah 
masyarakat Islam terhadap sistem pengajian yang tidak bersanad? Persoalan-
persoalan tersebut belum lagi terjawab dalam kajian-kajian lepas, justeru satu 
kajian tentang relevansi aplikasi sanad dalam pengajian Islam pada masa kini 
dijalankan bagi menjawab persoalan itu dan mengembalikan sistem sanad 
ditempat yang sewajarnya. 
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Rekabentuk kajian yang dijalankan adalah kajian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan kajian sejarah. Melalui pendekatan ini, data berkaitan tujuan sanad 
dalam pengajian Islam pada masa lampau dikumpul dan dinilai bagi membantu 
menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pengajian bersanad pada 
hari ini.  
Pengumpulan data pula dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan kaedah 
analisis kandungan. Pemilihan setiap bahan rujukan ialah berkaitan dengan sanad 
dalam Islam yang kebanyakannya terkandung dalam kitab bertemakan ‘Ulum al-
Hadith dan Tadwin al-Hadith. Ini bermakna sample yang akan digunakan untuk 
analisis kandungan ini ialah berbentuk persampelan bertujuan (purposive 
sampling). Antara kitab yang digunakan dalam pengumpulan data ialah al-Hadith 
wa al-Muhaddithun oleh Abu Zahwu, Manhaj al-Naqdi fi cUlum al-Hadith oleh 
Nur al-Din cItr, cUsul al-Hadith cUlumuhu wa Mustalahuhudanal-Sunnah Qabla 
al-Tadwin oleh Muhammad cAjjaj al-Khatib, Dirasat fi al-Hadith al-Nabawiyy wa 
Tarikh Tadwinihi oleh al-Acza’i, Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyyah Nasy’atuhu wa 
Tatawwaruhu oleh al-Zahrani dan al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyric oleh al-




Tujuan Sanad Zaman Dahulu Dan Kini 
 
Tujuan sanad pada zaman dahulu ialah untuk menilai kredibiliti para perawi 
hadith (Ali Tantawi 2006; Mohd Asri Zainal Abidin 2011; Firanda Andirja 2012).  
Ia dapat dibuktikan dengan melihat kepada sejarah permulaan kajian sanad. Kajian 
sanad bermula berikutan keprihatinan para sahabat setelah berlakunya fitnah di 
akhir pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidun pada tahun 40H (Muhammad cAjjaj al-
Khatib 1988; al-Sibaci 2003; al-Zahrani 2010). Al-cUmari (1984), Muhammad 
cAjjaj al-Khatib (1989) dan al-Sibaci (2003) telah membincangkan faktor yang 
mendorong kepada keprihatinan tersebut. Ketiga-tiga mereka sependapat bahawa 
faktor yang mendorong kepada keprihatinan tersebut ialah, penyelewengan dan 
penyandaran pada nama Nabi saw untuk tujuan politik, agama, bangsa dan 
ekonomi. Lantaran itu, ia telah meningkatkan keprihatinan para sahabat, bahkan 
generasi tabiin terhadap kajian sanad. Hal ini sejajar dengan apa yang telah 
diriwayatkan oleh Muslim (2001) dalam pendahuluan kitab Sahihnya daripada Ibn 
Sirin, beliau berkata:  
 
“Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad, tetapi tatkala berlakunya 
fitnah, mereka berkata: Sebutkan kepada kami siapa perawi (hadith) kamu. Maka 
tatkala mereka melihat kepada ahl al-Sunnah, mereka ambil hadis itu dan bila 
mereka melihat kepada ahli bidaah, mereka tidak menerima hadis dari mereka.” 
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Melalui kenyataan Ibn Sirin tersebut, menunjukkan bahawa sesiapa yang 
menyampaikan sesebuah hadith perlu menyatakan nama perawi hadith agardapat 
dikenalpasti identiti mereka bagi menentukan kredibiliti mereka dalam 
periwayatan hadith. Jika perawi hadith tersebut menepati syarat adalah dan dhabit 
yang telah ditetapkan oleh majoriti ulama hadith dalam periwayatan (Nur al-Din 
‘Itr 2010), maka hadithnya diterima. Jika tidak menepati syarat, ianya ditolak. 
Pada masa timbulnya keprihatinan untuk mengenalpasti kredibiliti perawi 
hadith, sanad belum menjadi sebuah subjek yang tersusun dari sudut teori dan 
praktikal. Justeru itu, dalam menentukan kredibiliti para perawi hadith, para 
sahabat dan tabiin serta generasi selepas mereka telah melaksanakan inisiatif-
inisiatif berikut:  
Pertama, kajian sanad dilakukan secara aktif melalui aktiviti rehlah (al-
Ramahurmuzi 1971; Muhammad ‘Ajjajal-Khatib 1986). Aktiviti rehlah penting 
dalam kajian sanad hadith lantaran ia menyumbang ke arah tahsil al-hadith 
(memperolehi hadith), al-tathabbut min al-hadith (memastikan kesahihan hadith), 
talab al-‘uluww fi al-isnad (mendapat sanad yang tinggi), al-bahth ‘an ahwal al-
ruwat (mengkaji status perawi) dan muzakarah al-ulama fi naqd al-ahadith 
(Perbincangan ulama’dalam kritikan hadith) (al-Khatib al-Baghdadi, 1975).  
Kedua, sanad hadith dikumpul dan dibukukan (Muhammad cAjjaj al-Khatib 
1988; al-Siba’i 2003; al-Zahrani 2010). Proses pengumpulan dan pembukuan ini 
berlaku seiring dengan pengumpulan dan pembukuan hadith Nabi saw. Justeru itu, 
proses pengumpulan dan pembukuan tersebut bermula secara serius pada zaman 
pemerintahan Umar Abd al-Aziz dan diteruskan oleh generasi seterusnya sehingga 
ianya tamat pada akhir abad ke-3H (al-Siba’i 2003; al-Zahrani 2005). 
Ketiga, usaha pensisteman biodata perawi hadith. Sebelum usaha 
pensisteman tersebut, perbahasan tentang perawi hadith dilakukan secara 
musyafahah iaitu disampaikan antara satu dan yang lain dari generasi kepada 
generasi melalui lisan (al-Zahrani 2010). Justeru, Graham (1993) menyatakan 
bahawa usaha mensistemkan ciri-ciri rasmi sanad, mensistemkan data biografi 
setiap generasi perawi serta sistem penggunaan hadith telah dilakukan, berikutan 
ramai ulama dari setiap generasi terutamanya dari generasi pertama (sahabat r.a) 
telah meninggal dunia. Oleh itu, usaha ini perlu bagi membezakan antara riwayat 
yang sahih dan palsu mengenai Nabi Muhammad saw dan para sahabat. 
Menurut al-Zahrani (2010), kemunculan kitab bertemakan ilmu rijal al-
hadith dengan kitab-kitab dalam kategori al-Tabaqat3, macrifah al-sahabah4 dan 
kitab-kitab jarh wa al-tacdil5  ialah antara akhir abad kedua dan pertengahan kurun 
ketiga hijrah dan penulisan-penulisan ini kemudiannya bertambah dan meluas 
selepas itu. Manakala kitab-kitab versi Tarikh al-Mudun yang menghadkan 
perbahasan pada biodata perawi hadith di negeri tertentu pula, muncul sejak 
pertengahan kedua dari kurun ketiga hijrah. Maka boleh dikatakan bahawa melalui 
kajian sanad, para ulama hadith telah membentuk sanad menjadi sebuah disiplin 
ilmu yang tersendiri dengan menghasilkan kitab-kitab bertemakan rijal al-hadith 
(Abu Zahwu 1984; al-Zahrani 2005).  
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Dengan itu, didapati bahawa inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh para 
sahabat, tabiin dan generasi selepas mereka dalam kajian sanad tersebut, telah 
berjaya membendung permasalahan penyelewengan dan penyandaran pada nama 
Nabi s.a.w. Inisiatif-inisitif tersebut telah membentuk sanad menjadi sebuah 
sebuah disiplin ilmu yang tersendiri dan seterusnya membangun sebagai sebuah 
sistem yang mudawwan (tersusun) dari sudut teori dan praktikal.  
Perbahasan tentang sejarah permulaan kajian sanad sehingga ia terbentuk 
menjadi sebuah sistem yang mudawwan (mencatat) menunjukkan bahawa sanad 
pada masa dahulu mempunyai empat tujuan utama; (1) mengenalpasti identiti para 
perawi yang terkandung dalam jalur periwayatan hadith dan (2) menilai status para 
perawi dari sudut cadalah dan dabit.Dari penilaian tersebut dapat (3) menentukan 
kredibiliti para perawi dalam periwayatan sama ada ianya diterima atau ditolak. 
Setelah itu, dapat (4) menentukan kesahihan sesebuah hadith. 
Namun, tujuan sanad pada zaman ini berbeza dengan tujuan-tujuan yang 
telah disenaraikan di atas. Pada zaman ini, sanad bertujuan untuk (1) mengekalkan 
silsilah (rantaian) sanad (Ibn Salah 1995; Khalid Marghub 2009; Farhah Zaidar et 
al. 2013) dan (2) meneruskan tradisi pembelajaran ulama terdahulu (Raja Ahmad 
Mukhlis 2011a, 2011b, 2011c). Manakala, ia juga dilihat sebagai satu bentuk 
untuk (3) mendapatkan tabarruk (keberkatan) lantaran terdapat kebersambungan 
sanad tersebut kepada Rasulullah saw. (Khalid Marghub 2009; Mohd Asri Zainal 
Abidin 2011; Mohd Asri Yusuf 2012) 
Khalid Marghub (2009) dalam kajiannya bertajuk Makanah al-Ijazah ‘inda 
al-Muhaddithin baina al-Ifrat wa al-Tafrit al-Hasilin fiha min ba’di al-
Muhaddithin telah menjelaskan sebab mengapa berlaku perbezaan tersebut. 
Menurutnya perbezaan antara dua zaman tersebut ialah para ulama salaf r.a, 
mereka mengumpul hadith dari lembaran penulisan orang ramai dan dari perawi 
hadith, maka ia adalah keperluan kepada kaedah al-Samac lantaran bimbang 
berlaku penyelewengan dan percampuran (antara sahih dan dhaif). Situasi ini 
berbeza dengan zaman selepas pembukuan kitab dalam ilmu matan dan sanad. 
Faedah periwayatan selepas itu ialah persambungan rantaian sanad kepada Nabi 
saw sebagai tabarruk (untuk mendapatkan keberkatan). Manakala hujjah pula 
tertegak dengan apa yang terkandung dalam hadith tersebut, mengetahui hadith 
yang sahih dan dhaif dan mengambil ilmu dari kitab-kitab jarh wa al-ta’dil 
(penelitian terhadap perawi hadith).  
Khalid Marghub (2009) juga menjelaskan bahawa perbezaannya ialah ulama 
mutaqaddimun tidak meriwayatkan hadith melainkan dengan sanad dan 
menamakan hadith yang tidak bersanad sebagai hadith Mu’allaq. Manakala ulama 
mutaakhirun pula, menghasilkan kitab-kitab ahkam dan sebagainya dengan 
membuang sanad dengan merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh ulama 
yang terawal. Mereka bersetuju bahawa semua muhaddith tersebut benar dalam 
periwayatan secara al-Sama’. 
Muhammad Zubayr Siddiqi (1993) dalam bukunya Hadith Literature: Its 
Origin, Development & Special Features juga telah menjelaskan tentang 
perbezaan tujuan sanad pada zaman dahulu dan kini. Tetapi beliau menjelaskan 
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perbezaan tersebut dalam bidang penulisan dan percetakan. Menurutnya, usaha 
menyatakan sanad mempunyai nilai yang besar pada zaman dahulu kerana bidang 
percetakan tidak berapa diketahui. Justeru, pada waktu itu sesebuah karya mudah 
disandarkan kepada bukan pemiliknya. Walaubagaimanapun menurutnya, dengan 
kehadiran mesin cetak pada zaman moden ini, menyatakan sanad dalam sesebuah 
karya kurang manfaatnya lantaran sebuah buku boleh dicetak dengan salinan yang 
sama. 
Oleh itu, dapat dibezakan bahawa sanad antara kedua-dua zaman tersebut 
tidak mempunyai tujuan yang sama. Keperluan untuk mendapatkan sanad begitu 
penting pada generasi awal Islam kerana hadith berselerakan dan sukar dibezakan 
jika tidak dilakukan kajian sanad. Lantaran itu, sanad pada zaman dahulu 
mempunyai empat tujuan iaitu: (1) mengenalpasti identiti para perawi yang 
terkandung dalam jalur periwayatan hadith (2) menilai status para perawi dari 
sudut ‘adalah dan dhabit (3) menentukan kredibiliti para perawi dalam 
periwayatan sama ada ianya diterima atau ditolak dan (4) menentukan kesahihan 
sesebuah hadith. Dari sudut untuk memuatkan sanad dalam sesebuah kitab pula, ia 
dilihat penting kerana tiada kemudahan dalam bidang percetakan pada zaman 
dahulu. Justeru, memuatkan sanad pada masa itu bertujuan untuk membantu 
dalam mencegah penyandaran sesebuah kitab kepada bukan selayaknya. 
Tetapi berikutan dari usaha pengumpulan dan pembukuan hadith, tujuan 
sanad sudah tertunai. Persambungan sanad pada zaman ini merupakan satu bentuk 
tabarruk (keberkatan) dan hujjahnya pula terletak pada isi kandungan hadith 
bukan sanad. Bahkan pada zaman selepas pembukuan kitab hadith, ulama 
mutaakhirun menghasilkan kitab-kitab mereka dengan membuang kebanyakan 
sanad.Dari aspek untuk memuatkan sanad dalam penulisan kitab pula, ia dinilai 
tidak penting lantaran wujudnya teknologi percetakan yang mampu menghasilkan 
salinan yang sama untuk sesebuah kitab.  
 
Relevansi Sanad Pada Zaman Kini 
 
Perbincangan sebelumnya telah menunjukkan bahawa tujuan sanad pada zaman 
ini tidak sama sebagaimana pada zaman dahulu. Sanad pada zaman ini dilihat 
kurang bermanfaat. Justeru, adakah sanad masih lagi releven pada masa ini? 
Khafidz Soroni (2014) berpendapat bahawa sanad tetap relevan pada masa kini. 
Menurutnya, pendapat yang mengatakan sanad pada zaman kini tidak lagi dijamin 
kethiqahannya dan persambungan sanadnya, adalah hasil dari kejahilan dan kesan 
penjajahan dalam sistem pendidikan. Malah, beliau berpendapat pandangan ibn 
Salah (1995) yang menyatakan bahawa “periwayatan dengan isnad-isnad yang 
bersambung bukanlah maksud daripadanya pada zaman kita ini...”, masih boleh 
dipertikaikan. Ini kerana menurut Khafidz Soroni (2014), sanad masih diperlukan 
untuk mensabitkan sesuatu riwayat dan wujudnya sanad-sanad yang masih sabit 
sama ada pada zaman Ibn Salah, sebelumnya mahupun selepasnya. 
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Raja Ahmad Mukhlis (2011) pula berpendapat bahawa sistem bersanad ialah 
sistem tradisi pewarisan ilmu sejak zaman salaf yang menjaga kemurnian sumber 
dan kefahaman agama. Justeru itu, aplikasi sanad menurutnya penting pada masa 
kini kerana ianya berbeza dengan sijil-sijil yang didapati di insitusi pengajian 
tinggi yang tidak mengandungi sanad keilmuan sehingga kita tidak tahu dari siapa 
guru yang mengajar kita mendapat kefahaman agama. 
Dalam pada itu, Ibn Salah (1995), Mohd Asri Zainal Abidin (2011), Firanda 
Andirja (2012) dan Ahamad Asmadi Sakat (2014) telah menyatakan pendapat 
bahawa aplikasi sanad tidak relevan pada masa kini. Menurut Mohd Asri Zainal 
Abidin (2011) sanad di zaman ini sudah tiada nilai asal sanad iaitu mengkaji 
ketulenan riwayat. Ini kerana, para ulama yang mengumpul hadis seperti Ahmad 
ibn Hanbal, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain telah pun menyatakan 
sanad antara Nabi saw dan mereka. Kitab-kitab mereka telah tersebar dan tiada 
pertikaian yang menafikan kitab-kitab tersebut daripada mereka. Maka, sanad 
antara mereka dan kita sudah tidak diperlukan lagi. 
Jawapan beliau tersebut sejajar dengan pendapat ibn Salah (1995) yang 
dikemukakan oleh beliau dalam kitabnyaMuqaddimahibn Salah. Beliau 
berpendapat bahawa: 
 
“Bukanlah yang dimaksudkan sanad sebagaimana pada zaman kita dengan 
mengithbatkan hadith yang diriwayatkan dan mentashihkannya. Ini kerana tidak 
terlepas sanad-sanad tersebut (zaman beliau dan beberapa zaman sebelum itu) dari 
perawi yang tidak tahu apa diriwayatkan, atau tidak dabit (memelihara tulisan dan 
ingatan) apa yang dia catatkan dengan satu dabit yang layak untuk dipegang 
kesabitannya. Tetapi maksud periwayatan dengan sanad-sanad al-Muttasil ialah 
mengekalkan silsilah sanad yang menjadi keistimewaan umat ini”. 
 
Ahamad Asmadi Sakat (2014) telah memberikan ulasannya berkenaan pendapat 
Ibn Salah di atas. Beliau bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn Salah. Ini 
kerana menurutnya, yang dimaksudkan dengan al-isnad ialah mengetahui hukum 
hadith dari sudut penerimaan dan penolakan. Manakala keperluan kepada 
mengkaji sanad tersebut memadai dengan kajian sanad dari pemilik kitab hadith 
sehingga kepada Nabi s.a.w. Justeru, sanad selepas pembuku kitab hadith tidak 
memberikan sebarang implikasi terhadap status hadith.  
Pendapat yang sama juga telah dinyatakan oleh Firanda Andirja (2012). 
Beliau telah menyatakan bahawa sanad pada masa kini tidak mempunyai 
kerelevenannya sebagaimana pada masa dahulu. Dalam menjelaskan 
pandangannya, beliau telah menyatakan tiga jenis sanad yang ada pada zaman 
kini. 
Dalam rajah 1 berikut, menunjukkan tiga jenis sanad hadith yang telah 
dikemukakan oleh beliau. Pertama: sanad yang bersambung kepada salah satu dari 
para penulis hadith. Di zaman sekarang ini, contohnya ada sanad yang 
bersambung hingga al-Bukhari, al-Tirmidhi atau kepada Abu Daud. Kedua: Sanad 
yang bertemu pada guru-guru para penulis tersebut, atau bertemu pada para perawi 
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yang berada di atasnya lagi (para guru kepada para guru kepada para penulis). 
Ketiga: Sanad yang melalui jalur lain hingga sampai kepada Nabi SAWtanpa 
melalui jalur para penulis kitab-kitab tersebut. 
 












































Perawi (Peringkat 5) 
Sahabat 
Penulis Kutub al-Sittah. Contoh: 
Imam al-Bukhari, Muslim dan 
lain-lain 
Zaman Kini 
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Melalui rajah di atas, Firanda Andirja (2012) menganalisa tentang ketidak 
relevenan sanad pada zaman kini. Menurutnya, fungsi sanad kurang bermanfaat di 
zaman kini jika berkaitan dengan sanad hadith Nabi saw. Sanad jenis pertama 
menunjukkan para perawi di bawah para penulis kitab hadith tersebut hingga 
perawi di zaman sekarang tidak boleh diperiksa kredibilitinya. Ini kerana biografi 
mereka tidak diperhatikan oleh para ulama dan tidak termaktub dalam kitab-kitab 
al-jarh wa al-ta'dil. 
Manakala sanad jenis kedua pula menunjukkan,jika seluruh perawi tersebut 
dari zaman kini hingga ke penulis kitab dianggap thiqah, maka pemeriksaan tetap 
perlu dilakukan terhadap kedudukan para perawi dari zaman guru para penulis 
kitab-kitab hadith tersebut sehingga Rasulullah saw. Ini bermakna kajian sanad 
dilakukan terhadap para perawi yang terdapat dalam sanad-sanad yang terkandung 
dalam kitab-kitab hadith tersebut. 
Akhir sekali, jenis sanad ketiga menunjukkan periwayatan hadith yang 
diriwayatkan oleh seseorang di zaman sekarang hingga zaman Rasulullah tanpa 
melalui jalur para penulis kitab-kitab hadith di atas. Maka tentunya kita akan 
mendapatkan minima sekitar dua puluh orang perawi. Untuk dua puluh orang 
perawi tersebut, tidak mungkin kita menyelidiki kredibiliti mereka kerana tidak 
ada kitab-kitab al-Jarh wa al-ta’dil yang menjelaskan tentang biografi mereka. 
Maka atas dasar itu, menurut Firanda Andirja (2012) kebanyakan di antara 
para penuntut ilmu berpaling dari mencari sanad hadith di zaman sekarang. Ini 
kerana, mereka melihat bahawa tidak ada faedah dari usaha tersebut. Namun, tidak 
dinafikan bahawa masih ada para penuntut ilmu dan para ulama yang melestarikan 
periwayatan hadith dengan sanad-sanad tersebut bagi tujuan mengekalkan tradisi 
ini dalam pengajian Islam.  
Dengan itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa sanad pada zaman dahulu 
dan kini tidak mempunyai tujuan yang sama. Sanad pada zaman dahulu bertujuan 
untuk (1) mengenalpasti identiti para perawi yang terkandung dalam jalur 
periwayatan hadith (2) menilai status para perawi dari sudut sifat cadalah dan dabit 
(3) menentukan kredibiliti para perawi dalam periwayatan sama ada ianya diterima 
atau ditolak dan (4) menentukan kesahihan sesebuah hadith. Manakala pada zaman 
ini, tujuan sanad lebih untuk (1) mengekalkan silsilah (rantaian) sanad (2) 
meneruskan tradisi pembelajaran ulama terdahulu (3) mendapatkan tabarruk 
(keberkatan) lantaran terdapat kesinambungan sanad tersebut kepada Rasulullah 
sa.w. Oleh itu, kajian ini lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan 
aplikasi sanad dalam pengajian Islam pada masa kini dilihat tidak relevan lantaran 
tujuan sanad sudah tertunai. Di samping,keberadaan sanad kurang bermanfaat 
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Jika mencari sanad hadith didapati kurang releven pada zaman kini, bahkan ia 
lebih lagi didapati tidak releven untuk sanad-sanad bagi selain hadith yang 
meliputi pelbagai ilmu pengajian Islam. Ini kerana perbahasan di atas sudah 
menjelaskan bahawa tujuan sanad ialah untuk menyelidiki kredibiliti perawi 
hadith. Untuk menyelidiki kredibiliti mereka pula ia bermula dari pembuku kitab 
hadith sehingga kepada Nabi saw. Justeru, kedudukan perawi selepas pembuku 
kitab hadith tidak perlu diselidiki dan keberadaannya tidak memberikan manfaat 
bagi tujuan pentashihan tersebut. Oleh itu, jelas bahawa sanad pada zaman kini 
tidak mempunyai kerelevenannya dalam pengajian Islam. Tetapi, dapatan kajian 
ini tidak bermakna ingin mengenepikan aplikasi sanad dalam pengajian Islam 
pada zaman ini. Aplikasi sanad adalah satu tradisi pengajian Islam yang harus 
dikekalkan.Tetapi mengekalkannya bukan bermakna mengaplikasikannya kepada 
semua ilmu dan menafikan keilmuan lain yang tidak bersanad. Justeru, implikasi 
dari kajian ini dapat menyelamatkan pusat, fakulti dan institusi pengajian Islam 
yang tidak mengaplikasikan sistem sanad dari sebarang penolakan yang tidak 
berasas oleh mana-mana individu, pelajar dan masyarakat Islam. Kajian ini 
seterusnya mencadangkan agar satu garis panduan aplikasi sanad dibentukbagi 
institusi dan pusat pengajian agama yang mengendalikan sistem pengajian 
bersanad pada masa kini. Garis panduan ini penting untuk membantu 
mengekalkan dan memperhalusi sistem pembelajaran ilmu-ilmu Islam secara 
bersanad yang sedia ada. Dalam masa yang sama, ia dapat memberikan 
kefahaman kepada msayarakat Islam tentang tujuan sanad pada masa kini dan 
mengelakkan dari dakwaan-dakwaan yang melampau dalam aplikasi sanad. 
 
 
1. Al-Sawad al-A’zam: Menurut Raja Ahmad Mukhlis, al-Sawad al-A’zam adalah 
ahl al-Sunnah wal Jamaah – (Raja Ahmad Mukhlis, Ilmu Warisan Nabawi 
Merentasi Zaman (2): As-Sawad al-A’zhom dalam Tradisi Keilmuan Islam, 
2011, http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/325 [22 Mac 2012]). Istilah 
ini diambil dari sebuah hadith yang berbunyi:  
 عمجي لاادبأ ةللاضلا ىلع ةملأا هذه للهالاقو ،ةعامجلا ىلع للها دي :اوعبتاف ، داوسلا  نم هنإف ،مظعلأا
.رانلا يف ذش ذش 
Hukum hadis: Hadis ini dinilai sebagai Gharib oleh Abu Nucaim dalam Hilyah 
al-Auliya’ (3/42), Ibn Hajar menilainya sebagai daif dalam kitab Ittihaf al-
Mahrah (8/529) dan Ibn Hazm pula menilai hadis ini munkar tidak boleh 
berhujjah dengannya.  
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik dengan lafaz yang berbeza 
tetapi mengandungi maksud yang sama sebagaimana berikut: 
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هلهأو قحلا مظعلأا داوسلاب مكيلعف فلاتخلاا متيأر اذإف ةللاض ىلع عمتجت لا يتمأ نإ. 
Untuk hukum bagi hadis ini pula al-Mizzi telah menilainya sebagai Munkar al-
Hadith dalam kitab Tahzib al-Kamal (21/207). Manakala Ibn Kathir dalam 
kitab Nihayah al-Bidyah wa al-Nihayah (1/128), al-‘Iraqi dalam kitab Takhrij 
Mukhtasar al-Minhaj (No. 56) dan al-Albani dalam kitab Daif al-Jami’ (No 
1815), al-Silsilah al-Dai’fah (No. 2896) dan Dha’if ibn Majah (No. 789) telah 
menilai hadis ini sebagai daif.[Semua hukum hadis dalam kertas cadangan ini 
dipetik dari laman web:Al-Durar al-Saniyyah, al-Mausul’ah al-Hadithiah Taisir 
al-Wusul Ila Ahadith al-Rasul saw. t.th, http://www.dorar.net/enc/hadis [15 
Mei 2012] melainkan jika dinyatakan sebaliknya]. 
2. Nur al-Din ‘Itr (1997) dalam kitabnya Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadith 
telah menjelaskan tentang sifat cadalah dan dabit tersebut. Beliau 
mengemukakan pandangan Ibn Salah yang menyatakan bahawa:  
“Jumhur ulama Hadith dan Fiqh telah bersepakat bahawa mereka yang 
dijadikan hujjah periwayatannya ialah orang yang adil, serta dhabit terhadap 
apa yang diriwayatkan. Perinciannya ialah: dia hendaklah seorang Muslim, 
baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab yang membawa kepada kerosakan 
dan kemusnahan maruah, seorang yang sedar dan tidak lalai, seorang yang 
menghafal jika dia berbicara berdasarkan hafalannya dan seorang yang dhabit 
dalam penulisannya jika dia berbicara berdasarkan penulisannya. Manakala, 
jika dia berbicara berdasarkan makna, dia disyaratkan juga mempunyai ilmu 
dengan apa yang berkaitan dengan makna” (hlm. 78-79). 
3. Kitab al-Tabaqat: Meliputi perbahasan tentang perawi hadith dikalangan 
sahabat, tabiin dan tabi tabiin. 
4. Kitab Ma’rifah al-Sahabah: Kitab khas membahaskan biodata para sahabat 
Nabi s.a.w. 
5. Kitab Jarh wa al-Ta’dil: Kitab yang menjelaskan keadaan perawi hadith dai 
sudut kethiqahan dan kedhaifan mereka. 
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